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ﻗﺰوﯾﻦ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮑﺪه
  ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻋﻠﻮم رﺷﺘﻪارﺷﺪﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽدرﺟﻪاﺧﺬﺟﻬﺖﻧﺎﻣﻪﭘﺎﯾﺎن
ﻋﻨﻮان
 ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺎدران ﺧﺎﻧﻮار،درﻏﺬاﯾﯽ اﻣﻨﯿﺖﺑﺎ ﻧﻮزادان آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ و ﺑﺎرداري دوره ﻋﻮارض ارﺗﺒﺎط
ﺗﻬﺮان ﻏﺮب ﺷﻤﺎل درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪه
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ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺴﻦ دﮐﺘﺮ آﻗﺎي
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آﺑﺎدي ﻧﺠﻒ ﺣﺠﺠﯽ اﻟﻬﺎم
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  ﭼﮑﯿﺪه:
ﺑـﺮاي ﻣﺤﺪودﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﯾﺎاي،ﺗﻐﺬﯾﻪﻧﻈﺮازﺳﺎﻟﻢوﮐﺎﻓﯽﻏﺬايﺑﻪﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦﯾﺎﻣﺤﺪوددﺳﺘﺮﺳﯽﻣﻔﻬﻮمﺑﻪﻏﺬاﯾﯽﻧﺎاﻣﻨﯽ:زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮار و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮارض دوران اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻗﺒﻮلﻗﺎﺑﻞﻫﺎيراهازﻏﺬاﺑﻪدﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎرداري و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﻮزادان در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ
ﮔﺮﻓـﺖ. ﺑـﺮاي ﻣﺎدر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ درﻣـﺎﻧﯽ ﺗﻬـﺮان اﻧﺠـﺎم 007ﺑﺮوي  3931اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﺳﺎل :روش ﮐﺎر
و اﻃﻼﻋـﺎت ﻋﻤـﻮﻣﯽ (erutlucirgA fo tnemtrapeD SU)ADSUﺧـﺎﻧﻮار  ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت از دو ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿـﺖ ﻏـﺬاﯾﯽ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﻧﯿﺰ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺠﺬور ﮐﺎ، ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻧـﺎاﻣﻨﯽ  %8از ﻣﺎدران ﻧـﺎاﻣﻨﯽ ﻏـﺬاﯾﯽ ﺑـﺪون ﮔﺮﺳـﻨﮕﯽ،  %52/4ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ  %43/8ر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﯿﻮع ﻧﺎ اﻣﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ د:ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯾ
در  اﻗﺘﺼـﺎدي ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﻣـﺎدران _اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت  %1/4ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻧﺎ اﻣﻦ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ داري داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ و ﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﻮدﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراي ﺳﻦ ﮐﻢ و ﺗﻌـﺪاد ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑﯿﺸـﺘﺮي 
ﺑﻮدﻧﺪ و درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ و ﭘﺲ از ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻧـﺎ 
و وزن  ( =RO1/56 :IC ,1/10-2/76)، ﻓﺸـﺎرﺧﻮن ﺑـﺎرداري ( =RO2/21 :IC ,1/63-3/33) ﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑـﺖ ﺑـﺎرداري اﻣﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ا
ﺑـﺎ  ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﮐﺎ اﺳﮑﻮور ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽﮐﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ( =RO1/55 :IC ,1/70-2/42)ﮔﯿﺮي ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در دوران ﺑﺎرداري ارﺗﺒﺎط دارد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄـﯽ ﺑﻌـﺪ از ﺗﻌـﺪﯾﻞ . ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي در ﻃﻮل دوران ﺑﺎرداري ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪاﺷﺖﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻮري، ﻟﮏ ﺑﯿﻨﯽ و اﺑﺘﻼ ﺑﻪ 
س ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﻮزادان در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ، ﺗﻨﻬﺎ وزن ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﮑﻮ
  (p>0/50ﺳﺮ ﺗﻮﻟﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮار ﻧﺪاﺷﺖ. )( و ﻗﺪ و دور <p0/50و ﻣﻌﻨﯽ داري داﺷﺖ. )
وزن اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ دﯾﺎﺑـﺖ و ﻓﺸـﺎرﺧﻮن و در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺎي ﻧﺎ اﻣﻦ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
  ﻧﻮزاد ﮐﻢ وزن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.ﺗﻮﻟﺪ   در ﻣﺎدر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﻻ
ﯽ ﺑـﺎرداري، ﺧـﻮﻧﺮﯾﺰي ﺑـﺎرداري، وزن ﺧﺎﻧﻮار، دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎرداري، ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎرداري، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻮري ﺑﺎرداري، ﻟﮏ ﺑﯿﻨ  ـﻧﺎ اﻣﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽﮐﻠﯿﺪ واژه:
  ﮔﯿﺮي در دوران ﺑﺎرداري، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﻧﻮزادان در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ

